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Match-by-Match KILLS-ACES-DIGS-BLOCKS 
Opponent 
vs Indiana (Pa . ) 
vs McKendree 
vs Michi gan Tech 
at Saint Joseph ' s { I nd) 
at Sha•,mee State 
vs Henderson State 
vs Arkansas Tech 
vs Ha rdi ng 
vs west Georgi a 
CENTRAL S1A1E 
vs west Virginia Tech 
at Davis & Hki ns 
vs Ohio Valley 
vs Glenvil le State 
at Malone 
URSUL1NE 
WALSH 
NORTHERN KENrUC::KY 
DAVIS & ELKINS 
URB~A 
at Notre Dame {Ohio) 
vs west va. Wesleyan 
at Whee ling )esuit 
at Central Sta te 
vs Rockhurst 
vs Kentucky Wesleyan 
vs Saint Joseph ' s (lnd) 
MALON~ 
NOTAf DAM£ (OH!O) 
at Wal sh 
ALDER~N-BROAOOUS 
at Ur bana 
IN!HMlA. EAST 
at Mt. Vernon Nazarene 
at Ursuline 
vs Notre Dame (Ohio) 
at Walsh 
vs Cinci nnati Christi an 
at Grace 
vs Set hel {!nd. } 
2011 Women ' s Volleyball 
Cedarvi lle Match- by-Matc h KI LLS-ACES-DIGS-BLOCKS ( FINAL) 
All matches 
Date 
9/2/11 
9/2/11 
9/3/11 
9/3/11 
9/6/11 
9/9/11 
9/9/11 
9/18/11 
9/10/11 
9/13/11 
9/16/11 
9/16/11 
9/17/11 
9/17/11 
9/28/11 
9/22/11 
9/21/11 
9/28/11 
10/1/11 
U)/1/11 
10/4/11 
19/8/11 
10/8/11 
U)/11/ 11 
10/14/11 
19/15/11 
10/lS/ll 
U)/18/11 
10/21/11 
19/2S/ll 
10/28/11 
U)/29/11 
11/1/11 
11/3/11 
11/8/11 
11/12/11 
11/12/11 
11/18/11 
11/19/11 
11/19/11 
1 2 3 • s • ) Score Wl Barthol omew Kirkpatrick Wagner,Hann >'IOrri son,E.m Bell,Afri~nda thri stianse Anderson,Ma 
3-1 
2 - 3 
3-2 
1-3 
3-2 
2 - 3 
1- 3 
0 - 3 
W 2- 8 - 0- 8 e- 8 - 1- 0 8- 8 - 9 - 1 1- 0 - 0 - 0 10 - 1- S- 3 S- 0 - 0 - 3 1- 6 - 9 - 0 
L 1- 0 - 3- 8 0 - 0 - g . 0 9 - 0 - 0- 0 0 - 0- 0 - 0 16- 8 - 3- 0 4 - 0 - 0 - 3 0 - 1- 4- 0 
W 0 - 0 - 0- 8 e- 0 - fl - 0 14 - 8 - 9 - 1 ONP 14 - 1- 1- l 9 - 0 - 0 - 3 0 - 8 - 3- 0 
L 1- 1· S- 8 0 - 0 - 0 - 0 11· 0 - ; . 5 DNP S- 2 -10- 0 8 - 0 - 0- 3 0 - 0 - 9- 0 
W 1- 0 - 2- 8 e- 8 -10- 0 l l - 8 - l · 3 0 - 0 - l · 1 1- l· 1- 8 6 - 0 - 1· 3 2- 2 - 1- 0 
L 1- 1· 4 - 0 0 - 1-2S- 0 14 • 0 - 2- 2 6 - 0- l· 0 10 - 8 - 9 - 2 3- 0 - 0- 2 2- 9 - 8- 0 
1- 3 
3 -8 'Ill 
3-8 W 
3-1 'Ill 
3-8 W 
3 -8 'Ill 
3-8 W 
3-8 'Ill 
l 1- 0 - S- 8 e- 1-14- 0 I S- 8 - 9 - 2 ONP S- 8 -H)- l 8- 0 - 2- 2 0 - .3 - 6 - 0 
L 8 - 0 - 1- 0 0 - 0 -10 - 0 12- 0 - 0 - 1 DNP 9 - 1-10· 1 4 - 0 - 0- 0 0 - 2 - S- 0 
l 0 - 8 - 0- 8 e- 8 -14 - 0 I S- 8 - l · 0 2- 0 - 0 - 0 12- 8 -12· 2 4 - 0 - 0 - 1 0 - 2 - 6 - 0 
1- 3 l 
8 - 3 L 
3-8 W 
3-8 'Ill 
3-8 W 
8 - 0 - 2- 0 0 - S- 3- 0 S- 0 - 0- 0 l · 0 - 2- 0 8 - 8 - l · 0 6 - 0 - 2- 2 0 - S - 3- 0 
0 - 2 - 3- 8 e- 0 - 1- 0 4 - 8 - 9 - 2 l · 0 - l · 1 11· 8 - 4 - l 3- 0 - 0 - 2 0 - 4 - 2- 0 
1- 1- 3- 0 0 - 2 -21- 0 13- 0 - 4- e 2- 0 - 0 - 2 11- 1-12- a 3- 0 - 1- 1 1- 2 - 9- e 
2- 0 - 0- 8 e- 8 - fl - 0 6- 8 - l · 2 l - 0 - 0 - 0 4 - 8 - S- l 0 - 0 - 0 - 2 0 - 1- 4 - 0 
8 - 2 - 2- 0 0 - S-12- 0 3- 0 - l · 1 2- 0 - 0 - 2 2- 8 - 9 - 2 4 - 0 - 0- 0 l· l· 2- 0 
1- 0 - 3- 8 e- 1-lS- 0 9 - 8 - l · 2 l · 0 - 0 - 0 13- 2 - -8- l 2.- 0 - 2- 1 1- 8 -19 · 0 
8 - 0 - s- 0 0 - 1- 0 - 0 4 - 0 - 1- 1 1- 0 - 0 - 0 10 - 1- 9 - 1 1- 0- 0- 1 0 - 0 -13- 0 
0 - 0 - S- 8 e- 8 - 4 - 0 11· 8 - l · 0 0 - 0 - 0 - 0 12- 0 - 9 - l 0 - 0 - 0 - 2 3- 2 - S- 0 
8 - 1· 3- 0 O.~P 7- 0 - 1- 0 0 - 0 - 1- 0 9 - 8 - 3- 2 S- 0 - 0 - 1 0 - 0 - S- 0 
0 - 0 - S- 8 e- 0 -13- 0 6- 8 - l · 3 0 - 0 - 0 - 0 12- l· 3- 8 6 - 0 - 0 - 0 1- 8 - l · 0 
8 - 0 - 1- 0 0 - 2 - 1- 0 9 - 0 - l · 2 l · 0 - 0 - 0 6- 1· S- 0 l · 0 - 0- 0 0 - 0 - 1- 0 
0 - 1- 6- 8 e- 2-13- 0 4 - 8 - 9 - 3 l · 0 - 0 - 1 11· l· 6 - 4 S- 0 - 0 - 0 0 - 2 - 4 - 0 
1-3 
0 - 3 
3-8 'Ill 
1- 3 
3-8 'Ill 
1- 3 
0 - 3 
3-0 
L 8 - 0 - 4 - 0 0 - 0 -18- 0 11· 0 - l · 3 0 - 0 - l · 0 10 · 8 -14• 0 3- 0 - 1- .3 2- 3 - 3- 0 
l 0 - 0 - 2- 8 e- 0 - 2- 0 3- 8 - 2· 0 l · 0 - 2- 0 1- 0 -12- 8 4 - 0 - l · 2 0 - 2 - 9 - 0 
8 - 3- S- 0 0 - 2 - l S- 0 9 - 0 - 1- 0 3- 0 - l· 0 DNP DNP l· 3- 1- 0 
l 1- 8 - 4 - 8 e- 2-12- 0 ll- 8 - 9 - 4 l · 0 - 0 - 1 8 - 2 - S- 2 '/- 0 - 2- 2 1- 2 - 3- 0 
8 - 0 - 1- 0 0 - 0 - 1- 0 9 - 0 - 2- 4 2- 0 - l· 0 8 - 8 - S- 1 6 - 0 - 0 - 2 0 - 2- 9- 0 
l 0 - 1- 3- 8 e- 1-21- 0 1- 8 - l · 3 2- 0 - 0 - 0 8 - 1-12· 3 6- 0 - 0 - 0 2- S - 2- 0 
L 8 - 1· 8 - 0 0 - 0 -19 - 0 7- 0 - 2- 3 0 - 0 - l· 0 9 - 1· 1- 1 4- 0 - 4 - 0 l· l· 1- 0 
W 1- 1- 4 - 8 e- 8 - 9 - 0 8- 8 - l · 0 0 - 0 - l · 0 11· l· 8 - l 6- 0 - 1· 0 1- 1- 3- 4 
8 - 3- 4 - 0 0 - 0 -14 - 0 8 - 0 - l · 2 0 - 0 - l· 0 14 • 1· S- 0 4- 0 - 3- 1 S- l· 6- 0 
0 - 4 - 4 - 8 e- 1- 22- 0 12- 8 - 2· 2 ONP 13- 1-16 - 0 10 · 0 - 0 - 2 2- 4 -14 • 3 
8 - 1- 3- 0 0 - 2 -26- 0 12- 0 - 0 - 2 l · 0 - 0 - 0 8 - 1-14• 1 7- 0 - 2- 0 S- 0 -13- 0 
1- 3 L 
3-1 W 
3-8 'Ill 
1- 3 
3 -8 'Ill 
3-1 W 
3-1 'Ill 
0 - 3 
3-8 'Ill 
2 - 3 
1-3 
l 0 - 0 - 2- 8 1- 0 -16- 0 12- 8 - 3- 4 l · 0 - 3- 0 S- l· 9 - 8 S- 0 - 3- 0 6 - 1- 4 - 0 
8 - 2 - 4 - 0 0 - 1-20- 0 6 - 0 - 4 - 3 l · 0 - 0 - l 10 - 8 -10- 2 2- 0 - 2- 0 '/- 4 - 9- 0 
0 - 0 - 8- 0 e- 0 - 22- 0 14 • 8 - 4 - 0 2- 0 - 7- 0 11· 2 -12- 0 l S- 0 - S- 1 DNP 
8 - 4 - 6- 0 1- 0 -10 - 0 I S- 2 - 0 - 6 10 - 0 - 2- 1 11· 8 -18 - 0 9 - 0 - 4 - 2 8 - 2 - 'I - 1 
l 0 - 8 - 8- 8 e- 1- 6- 0 8- 1- 4 - 0 S- 0 - l · 0 1- l· 9 - 0 2.- 0 - 0 - 0 4 - .3 - l · 0 
1- 0 - S- 0 0 - 0 -12- 0 9 - 0 - 2- 1 l · 0 - 0 - 0 12- 8 - 6- .3 S- 0 - l · 2 l· .3 - 4 - 0 
l 0 - 0 - 4 - 8 e- 1-23- 0 16 - 8 - 1- S ONP 12- 4 -10 - 0 S- 0 - 0 - 0 3- .3 - 13- 1 
L 8 - 8 - 3- 8 1- 1-20- 0 12- 0 - 3- 1 4 - 0 - 4 - 1 10 - 1-16- S DNP 3- 2 - '/- 0 
2811 women's Vol leyball 
Cedar vil le Match -by-Match ~lLLS-ACt S -O!CiS-8LOCKS (flNAL) 
All ma tches 
Opponent 
vs I ndiana (Pa . ) 
vs McKendree 
vs Michi ga n Tech 
at Saint )oseph ' s (lnd) 
at Sha,,inee Sta te 
vs Hender son Sta te 
vs Ar kansas Tech 
vs Harding 
vs West Georgia 
CEN'trtAL STAH 
vs west Virginia Tech 
at Davis & Elkins 
vs Ohio Va lley 
vs Glenvil le State 
at Malone 
UR.SULINE 
WALSH 
NOR1liERN KENTUCKY 
OAV!S & ElKlNS 
UfU3AMA 
at Notre Oame (Ohio) 
vs west Va . Wesl eya n 
at Wheeling )esuit 
at Central Sta te 
vs Rockhurst 
vs Kentucky Wesl eyan 
vs Saint Joseph ' s {Ind) 
MALC)NE 
NOTRE OAMf (OHIO) 
at Walsh 
AtOERSON-BROAOOU~ 
at Urbana 
!M>!ANA EAS 1 
at Mt. Vernon Nazarene 
at Ur suline 
vs f<kltre Dame {Ohio) 
at Walsh 
vs Cincinnati Christi a n 
at Grace 
vs Bet hel (lnd . ) 
Oate 
9/2/11 
9/2/11 
9/3/11 
9/3/11 
9/6/11 
9/9/11 
9/9/11 
9/10/11 
9/18/11 
9/13/11 
9/16/11 
9/16/11 
9/17/11 
9/17/11 
9/28/11 
9/22/11 
9/21/11 
9/28/11 
Hl/1/11 
10/1/11 
19/4/11 
10/8/11 
U)/8/11 
10/11/11 
19/14/11 
10/lS/ll 
U)/lS/11 
10/18/11 
19/21/ 11 
10/25/11 
U)/28/11 
10/29/11 
11/1/11 
11/3/11 
11/8/11 
11/12/11 
11/12/11 
11/18/11 
11/19/11 
11/19/11 
8 9 12 13 1• 
~core •~L Sie11on, Aub r- Rogers, ~t ep Williams, La Elradshaw,Sa Yutzy,Ka r-a 
J -1 w S- 0- 0 - 2 13- 0 - 1- K J - l· 6- 0 
2 - 3 l 1- 0 - 0 - 8 18- 8 - 1- S 8- 2 - 1- 2 
.3 - 2 'Ill ~- 0 - 1- 1 16- 0 - 0 - 3 9 - 3- 2- 0 
1- 3 l 1 - 2- 0- 2 12- 8 - fl - 7 3- 8 - 4 - 8 
3- 2 'Ill S- 0 - 4 - 3 1- 0 - 2- & 3- 1-14 • 1 
2 - 3 l 4 - 0 - 0 - 1 I S- 1- 3- 6 8- 2 -13- 1 
1- 3 L 1- 0 - 1- 2 1- 0 - 1- 7 8 - 2 -14 • 1 
0 - 3 l 1 - 8 - 1 - 3 10- 8 - 3 - 4 4 - 8 -14 • 8 
1- 3 L 1- 0 - 0 - 3 9 - 1- 4- 1 S- 3 -11· 1 
3-8 w 3- 0- 0- 0 8- 1- 2- 2 4- 2- , _ 0 
3-8 'Ill 3- 0 - 0 - .3 4 - 3- 6- 6 2- 2 - 2- 0 
3-1 W 4 - 1- 0- 3 14- 8 - 1- 7 8- 2 -13- 1 
.3 -8 'Ill 4- 0 - 0 - 1 8- 1- 0 - 4 S- l· S- 0 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
0 - 0 - 2- 0 
0 - 0 - 1- 0 
ONP 
ONP 
0 - J -21· 0 
0 - 2 - 0 - 0 
0 - 1- 6- 0 
1- 0 -23- 0 
1 - 8 -18- 0 
0 - 1- 4 - 0 
0 - 8 - 0- 0 
0 - 0 - 0 - 0 
1- 0 - 2- 0 
0 - 0 - 4 - 0 
1- 3 -10- 0 
3-8 W 3- 0 - 0- 4 l S- 1- 1- 4 4 - 1- 4 - 1 0 -
0 - 3- 1- 0 
0 - 1- 1- 0 
1- 0 - 2- 0 
0 - 0 - 0- 0 3-8 'Ill 8 - 0 - 0 - 4 13- 1- 4- 4 3- 0 - 8- 1 
3-8 W 3- 8 - 0- 3 14 - 8 - 3- 1 9 - 8 - , _ 1 
1- 3 L 2- 0 - 2- 2 9 - 0 - 0 - 2 4 - l· 6- 1 
0 - 3 l 1- 0 - 0- 1 ? - 8 - 1- 2 3- 8 - 6 - 8 
3-8 'Ill 3- 0 - 0 - 4 9 - 1- 1- 0 l· 2 - 8- 0 
3-8 W 2- 8 - 0- 2 12- 8 - 1- 2 4 - .3 - 4 - 1 
3-8 'Ill 2- 0 - 0 - S 6- 0 - 2- 4 8 - l· 3- 2 
1- 3 l 3- 0 - 0- 3 l S- 0 - 1- 4 4 - 8 -11· 1 
0 - 3 L 1- 0 - 0 - 2 9 - 0 - 2- .3 4 - 0 -10 - 3 
3-8 W 6- 8 - 0- l ? - S - 1 - .3 3- 1- S- 1 
1- 3 L 3- 0 - 0 - .3 9 - 1- 3- 6 4 - 2 -10 - 1 
3-8 w 1- 0 - 0- 2 9- 0 - 3- 4 1- 1- , _ 0 
1- 3 L 1- 0 - 0 - .3 12- 0 - 0 - 2 4 - 0 - 6- 2 
0 - 3 l 0 - 8 - 0- 3 6- 1- 1- .3 S- 8 - 1- 1 
3-8 'Ill 4- 0 - 1- 1 13- 1- 4 - 5 0 - 0 - 3- 0 
1- 3 l 1 - 0 - 0- l 12- 1- 1- 2 l· 8 - 6 - 8 
3-1 'Ill 2- 0 - 0 - 3 12- 0 - 2- 5 ONP 
3-8 W 4 - 8 - 2- 2 12- 1- S- 1 0 - 8 -10 - 8 
1- 3 L 4- 0 - 0 - 2 9 - 0 - 3- 3 l· 0 -11- 0 
3-8 w 2- 0 - 2- s 13- 0 - 2- 1 0 - 0 - 4 - 0 
3-1 'Ill 4- 0 - 0 - 8 13- 0 - 1- 3 l· l· 8- 0 
3-1 W 2- 8 - 0- 1 OOP 0 - 8 - 9 - 1 
0 - 3 L 8 - 0 - 0 - 8 O.~P 2- 0 - 6- 0 
3-8 w 2- 0 - 0- 3 8- 0 - 1- 2 0 - 1- 1- 0 
2 - 3 L 4- 0 - 0 - 2 12- 0 - 2- .3 3- 0 - 2- 0 
1- 3 l 1- 8 - 0- 3 12- 8 - 4 - 6 3- 8 - 4 - 8 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
0 - 1-14 - 0 
0 - 1-13- 0 
0 - 2 -10 - 0 
ONP 
0 - 2 -12- 0 
1- 1- 0-0 
0 - 0 - 1- 0 
0 - 1-lS- 0 
0 - 0 - 3- 0 
ONP 
6 - 3- 3- 2 
0 - 8 - 2- 0 
0 - 0 - 0 -
0NP 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
ONP 
1 0 - 0 - 6- 0 
0 - 0 - 1- 0 
0 - 0 - 1- 0 
0 - 0 - 4- 0 
0 - 0 -10 - 0 
0 - 1- 7'- 0 
0 - 0 - 4 - 0 
1- 0 - 1- 0 
0 - 1-11- 0 
0 - 1- 8- 0 
0 - 1- 6- 0 
1- 8 - 4-0 
0 - 1- 9 - 0 
0 - 2 - 6- 0 
0 - 4 -11- 0 
